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DEL COMUNISMO AL NACIONALISMO
1986
15 de mayo
Slobodan Milosevic se convierte en presidente del Parti-
do Comunista Serbio (Liga de los Comunistas de Serbia).
Septiembre
Un Memorándum de la Academia serbia de Ciencia y de
Letras llama al despertar del Nacionalismo serbio.
1987
24 de abril
Alegando persecución por la mayoría albanesa, los ser-
bios de Kosovo protagonizan una importante manifestación.
Empieza la popularidad de Milosevic, que consigue que la
policía kosovar, dominada entonces por albaneses, no ataque
a los manifestantes.
Octubre




Una reforma de la Constitución serbia despoja a Kosovo
y Voivodina del estatuto de autonomía del que gozaban.
8 de mayo
El Parlamento de Serbia elige a Milosevic como presiden-
te de la república.
28 de junio
En Kosovo Polje, con motivo del 600 aniversario de la
derrota de los serbios ante los turcos en ese lugar que se ha
convertido en un mito fundacional serbio, un Milosevic exal-
tado promete ante un millón de personas que pronto todos




El partido comunista serbio se convierte en el Partido
Socialista de Serbia (SPS), dirigido por Milosevic.
26 de junio
El Parlamento serbio suspende el Gobierno y el Parla-
mento de Kosovo, que quedan disueltos en julio.
9 de diciembre
Primeras elecciones l ibres desde la Segunda Guerra
Mundial en las que Milosevic es reelegido presidente de
Serbia por sufragio directo.
SERBIA DE GUERRA EN GUERRA
1991
25 de enero
Macedonia declara la independencia.
28 de febrero
Los serbios de la región de Krajina en Croacia declaran la
independencia.
25 de junio
Eslovenia y Croacia declaran la independencia.
27 de junio
El Ejército yugoslavo, dominado por los serbios, intervie-
ne en Eslovenia para detener el proceso de independencia.
El 7 de julio, el acuerdo de Brioni pone fin al enfrentamiento.
25 de septiembre
El Consejo de Seguridad de la ONU decreta el embargo
de las ventas de armas destinadas a la ex Yugoslavia y a los
nuevos estados independientes.
15 de octubre
Bosnia-Herzegovina declara la independencia.
19 de diciembre




La UE reconoce la independencia de Croacia y Eslovenia.
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LA NUEVA EUROPA: EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL
6 de abril
La UE reconoce la independencia de Bosnia. Los serbo-
bosnios inician el sitio de Sarajevo, desencadenando la guerra.
15 y 30 de mayo
El Consejo de Seguridad de la ONU decreta un triple
embargo (comercial, petrolero y aéreo) contra Serbia y
Montenegro.
22 de septiembre
La República federal de Yugoslavia queda excluida de la ONU.
1993
22 de febrero
La resolución 808 del Consejo de seguridad de la ONU
crea el Tribunal Penal Internacional de la Haya (TPI) para
juzgar a los responsables de violaciones graves del derecho
internacional humanitario en la ex Yugoslavia.
1995
21 de noviembre




Manifestación multitudinaria en Belgrado (unas 100.000
personas) de apoyo a la oposición para obligar a Milosevic a
reconocer la victoria de ésta en las elecciones municipales. El
movimiento de protesta se prolonga durante todo el mes de




El Parlamento federal elige presidente de Yugoslavia a
Milosevic, que deja de ser presidente de Serbia.
21 de octubre
Milo Djukanovic, un reformista que se ha alejado de Milo-
sevic, accede a la presidencia de Montenegro, derrotando al
candidato de éste, Momir Bulatovic.
1998
23 de septiembre 
El Consejo de Seguridad de la ONU exige el alto el
fuego en Kosovo, la retirada de las fuerzas serbias y el inicio
de negociaciones directas.
24 de septiembre
Ultimátum de la OTAN a Milosevic para que detenga la
limpieza étnica en Kosovo.
13 de octubre
Nuevo ultimátum de la OTAN a Serbia para que retire
sus fuerzas de Kosovo.
27 de octubre




Acuerdos de Rambouillet que firman los representantes
kosovares pero no los serbios. Las negociaciones de paz fra-
casan.
24 de marzo
La OTAN inicia su ataque aéreo contra Yugoslavia.
27 de mayo
El Tribunal Penal Internacional acusa a Milosevic y a otros
cuatro dirigentes serbios de crímenes contra la humanidad.
10 de junio




El jefe del Estado Mayor del Ejército yugoslavo, general
Dragojub Ojdanic, sustituye al ministro de Defensa, Pavle
Bulatovic, asesinado en febrero. Ojdanic está acusado de crí-
menes contra la humanidad por el TPI.
30 de marzo
El presidente del Movimiento por una Serbia Democrá-
tica, general Momcilo Perisic, destituido en noviembre de
1998 por sus críticas a la política de Milosevic, acusa al régi-
men de ser el causante de la muerte de decenas de miles de
jóvenes en los campos de batalla.
14 de abril
Al menos unos 100.000 serbios se concentran en el par-
que central de Belgrado, donde los líderes de la oposición
reclaman elecciones generales anticipadas.
16 de junio
Vuk Draskovic, presidente del Movimiento de Renovación
Serbia (SPO), sufre heridas ligeras por bala en un atentado
en Montenegro que su esposa atribuye a los servicios secre-
tos de Milosevic.
7 de julio
El Parlamento federal yugoslavo aprueba una modifica-
ción de la Constitución federal que prevé la elección directa
del presidente yugoslavo, lo cual permitiría a Milosevic reno-
var su mandato. La medida agrava las relaciones entre Serbia
y Montenegro.
27 de julio
Milosevic convoca elecciones presidenciales, generales y
locales para el 24 de septiembre.
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25 de agosto
Desaparición del ex presidente de Yugoslavia, Iván Stam-
bolic. La oposición sospecha del Gobierno, dada la larga lista
de desapariciones y asesinatos de opositores al régimen.
1 de septiembre
Tras años de divisiones que la mantuvieron totalmente
impotente ante el régimen, la oposición consigue unirse en
una coalición, Oposición Democrática de Serbia (DOS), y
escoge a Vojislav Kostunica como candidato presidencial.
24 de septiembre
Elecciones generales en ausencia de observadores interna-
cionales. En Montenegro, amplio seguimiento al boicot de las
elecciones que promueve el Gobierno de Milo Djukanovic.
25-26 de septiembre
El 25, la oposición se proclama ganadora con el 55% de
los votos. Al día siguiente, la Comisión Electoral Federal
anuncia que Vojislav Kostunica gana por 48,22% contra
40,23%, pero llama a una segunda vuelta porque ningún can-
didato ha conseguido la mayoría de votos.
LOS ÚLTIMOS DÍAS DE SLOBODAN MILOSEVIC
27-29 de septiembre
La oposición, que rechaza la decisión de la Comisión
Electoral, inicia cinco días de huelgas y desobediencia civil
para exigir la demisión de Milosevic. Centenares de miles de
personas inundan las calles de Belgrado y de otras ciudades
exigiendo la demisión del presidente Milosevic.
2 de octubre
La huelga general se extiende por Serbia: carreteras cor-
tadas, escuelas cerradas y huelgas mineras. Milosevic se man-
tiene desafiante.
4 de octubre
La policía detiene a los huelguistas de la principal mina de
carbón del país. Vojislav Kostunica y miles de personas se
unen a los mineros y se enfrentan a la policía. El Tribunal
Constitucional yugoslavo anula las elecciones presidenciales y
declara que unos nuevos comicios se celebrarán en 2001
bajo el mandato de Milosevic. La oposición convoca a una
manifestación de masa en el centro de Belgrado y da a




A primera hora de la mañana, columnas de coches y
camiones de campesinos, mineros y diversos partidarios de
la oposición de todas partes del país convergen en Belgrado.
Hacia las 12h, empiezan los enfrentamientos con la poli-
cía que protege el edificio del Parlamento y que dispara al
aire y usa gases lacrimógenos.
A las 15h no hay noticias de Milosevic. Una hora más
tarde el Parlamento cae en manos de los manifestantes.
Por la tarde, el edificio de la odiada televisión estatal es
ocupado tras una batalla con armas de fuego. Las retransmi-
siones se reanudan bajo el título de Nueva Radiotelevisión
de Serbia.
Vojislav Kostunica se dirige a medio millón de personas
desde el balcón del Ayuntamiento, proclamando la liberación
de Serbia y su elección como presidente federal. La noche
acaba en medio de manifestaciones de alegría popular.
6 de octubre
La Federación Rusa reconoce a Kostunica como presidente.
12 de octubre
Kostunica declara que Montenegro debería poder decidir
si quiere abandonar la federación yugoslava.
24 octubre
Kostunica reconoce las exacciones de las fuerzas serbias
en Kosovo.
1 de noviembre
La República Federal de Yugoslavia es readmitida en la ONU. 
8 de noviembre
La República Federal de Yugoslavia es readmitida en la
Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).
15 de noviembre
Kostunica declara al Parlamento Europeo que su país
quiere ingresar en la UE lo antes posible.
23 de diciembre
La coalición democrática DOS gana las elecciones generales. 
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